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Junior Recital:
Terri Landez, cello
Kerry Mizrahi, piano 
Alem Ballard, violin
Jonah Bobo, piano
Richard Cruz, viola 
Maddy Parkes, piano 
Hockett Family Recital Hall
Saturday, February 10th, 2018
4:00 pm
Program
Six Studies in English Folk Song Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)I. Adagio
II. Andante sostenuto 
III. Larghetto
IV. Lento 
V. Andante tranquilo
VI. Allegro vivace 
 5 Stücke im Volkston, op. 102 Robert Schumann
(1810-1856)I. Vanitas Vanitatum, mit humor
II. Langsam
III. Nicht Schnell, mit viel Ton zu spielen
IV. Nicht zu Rasch
V. Starck und markiert
Intermission
Piano Quartet No.2, op. 87 Antonin Dvorak 
(1841-1904)II. Lento
Sonata for cello and piano, L.315 Claude Debussy
(1862-1918)I. Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
II. Sérénade: Modérément animé
III. Finale: Animé, léger et nerveux
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance. Terri Landez is
from the studio of Elizabeth Simkin.
